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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีวิธีดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ (1) การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  
(2) การศึกษาการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยวิธีเชิงคุณภาพมีกลุ่มตัวอย่าง คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุร ีเขต 1 และ (3) การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป แล้วนําเสนอโดยวิธีพรรณนา และพรรณนาวิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้
กรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผลการวิจัย พบว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับภารกิจและการขับเคล่ือนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  
มี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1 การวางแผนบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
มี 5 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ (2) การกําหนดปัจจัยหลักแห่งความสําเรจ็ (3) การกําหนดตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงานหลัก (4) การกําหนดแหล่งข้อมูล และ (5) การตั้งเป้าหมาย และ องค์ประกอบที่ 2 การใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มี 4 ขั้นตอน คือ (1) การรวบรวมข้อมูล (2) การบันทึก
และอนุมัติข้อมูล (3) การวิเคราะห์ผล และ (4) การรายงานผล นอกจากนี้ยังพบองค์ประกอบที่สําคัญ คือ การประเมินผล
เชิงบูรณาการ ประกอบด้วย การวางแผน การขับเคล่ือน การตรวจสอบความถูกต้อง การมีส่วนร่วม การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการบริหารให้สอดคล้องกับภารกิจในการขับเคล่ือนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารตามนโยบายทุกระดับ ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลสารสนเทศที่ได้ ไปเป็นแนวทาง 
ในการตัดสินใจ วางแผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตได้ 
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The Result - Based Management of Information Technology 
for Education Center in the Primary Educational Service Area Office 
 
 Chaisak  Tangnitipitajak1* and Prasert  Intarak2 
 
Abstract 
The purpose of this research was to determine the result - based management of Information 
Technology for Education Center, Primary Educational Service Area Office. The 3 steps of this research 
operation were to (1) identify the conceptual framework, (2) study the result - based management by 
qualitative approach, in this regards, the sample was Information Technology for Education Center, 
Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1, then (3) the data were analysed by content 
analysis and presented by descriptive analysis. The research studied based on applying the conceptual 
framework of the Office of the Civil Service Commission. The findings revealed as follows: The result - 
based management of Information Technology for Education Center, Primary Educational Service Area 
Office efficiently developed the management that consistent with mission and information technology 
and communication driven towards the policy of Office of the Basic Education Commission. In this 
regards, there were two factors: 1) The result - based management of Information Technology for 
Education Center Planning, composed of five steps: (1) analyzing vision and mission, (2) identifying 
critical success factors, (3) key performance indicators, (4) data source, and (5) setting goal. 2) The 
implementation of information for management, composed of four steps: (1) collecting data, (2) 
recording and approving data, (3) analyzing, and (4) reporting result. Additionally, the important factor 
disclosing from this research was integrated evaluation composed of plan, propulsion, verification, 
participation, and innovative application. The such information can be used in making decision for 
further accomplish management. 
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Public Management : NPM) ที่เน้นการบริหารงาน































นําการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based 
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3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวนทั้งส้ิน 183 แห่ง 
3.2  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยผู้วิจัยดําเนินการด้วย
วิธีที่ Flyvbjerg และ ชาย โพสิตา เสนอไว้ กล่าวคือ 
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตามคุณสมบัติที่กําหนดดังน้ี 
 3.2.1  เป็นศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ที่ได้รับการยอมรับจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 








ประถมศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ 
 
4.  วธิีดําเนินการวิจยั 
เนื่องจากการวิจัยในครัง้น้ีเป็นการวจิัยเชิงคุณภาพที่มี
ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยที่มีรายละเอียดเป็นพิเศษ ผู้วิจัย












การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2559 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยใช้แบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด รวมผู้ให้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามแบบ




จํานวน 1 คน รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 2 คน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา จํานวน 1 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จํานวน 2 คน และ
บุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ ผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน 
3 คน และครูผู้สอน จํานวน 3 คน รวมผู้ให้ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจํานวน 12 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งส้ิน
จํานวน 132 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บรวบรวม 
ตรวจสอบ วิเคราะห์ และเขียนรายงานการวิจัยเพื่อ
นําเสนอข้อมูลรวมทั้งส้ินประมาณ 13 เดือน 




ข้อสรุปสามวิธีคือ (1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
induction) (2) การวิเคราะห์โดยการจําแนกชนิดของ
ข้อมูล (Typological Analysis) และ (3) การวิเคราะห์
โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Content Comparison) 
แล้วนําเสนอโดยวิธีพรรณนา (Description) และ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
 
5.  ผลการวิจยั 
จากการศึกษาพบว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ใช้การบริหารตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการบริหารแบบ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
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พลเรือน [7] 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผน
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา มี 5 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์
วิสัยทัศน์และพันธกิจ (2) การกําหนดปัจจัยหลักแห่ง
ความสําเร็จ (3) การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลัก  (4) การกํ าหนดแหล่งข้อมูล และ (5) การ
ตั้งเป้าหมาย และ 2) การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มี 4 
ขั้นตอน คือ (1) การรวบรวมข้อมูล (2) การบันทึกและ
อนุมัติข้อมูล (3) การวิเคราะห์ผล และ (4) การรายงาน
ผล นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบสําคัญที่พบในงานวิจัย






การวางแผน การขับเคลื่อน การตรวจสอบความถูกต้อง 
การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ และการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระบบการ

























พื้นฐานอย่ างมีประสิทธิภาพ  มี  2 องค์ประกอบ  
คือ องค์ประกอบที่ 1 การวางแผนบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
มี 5 ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
(2) การกําหนดปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ (3) การ
กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (4) การกําหนด
แหล่งข้อมูล และ (5) การต้ังเป้าหมาย และ องค์ประกอบ
ที่ 2 การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มี 4 ขั้นตอน คือ  
(1) การรวบรวมข้อมูล (2) การบันทึกและอนุมัติข้อมูล 
(3) การวิเคราะห์ผล และ (4) การรายงานผล นอกจากนี้
ยังพบองค์ประกอบสําคัญ คือ การประเมินผลเชิงบูรณา
การ ประกอบด้วย (1) การวางแผน (2) การขับเคล่ือน  
(3) การตรวจสอบความถูกต้อง (4) การมีส่วนร่วม และ 
(5) การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ซึ่งมีการบูรณาการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
กันทุกกระบวนการ  ดังนั้นบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ 
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ๆ มากมาย ทําให้ต้องมีการปฏิรูป จึงได้แนะนําให้บริหาร
จัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ  หรือการบริหารที่ เน้น
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) การกําหนดวัตถุประสงค์ 2) การกําหนดตัวชี้วัด  
3) การตั้งเป้าหมาย 4) ผลการตรวจสอบ 5) การรายงาน
ผล 6) การประเมินผลเชิงบูรณาการ และ 7) การใช้ขอ้มลู
ผลการดําเนินงาน สอดคล้องกับองค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์  และวัฒนธรรมแห่ งสหประชาชาติ 
(UNESCO) [13] ที่ศึกษาพบว่า เกณฑ์ในการวัดการ
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้มีประสิทธภิาพ ประกอบด้วย 
1) การจัดการ 2) การตัดสินใจ 3) การกําหนดแหล่ง
ทรัพยากร 4) การเรียนรู้ และ 5) การรายงานและความ
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับยงยุทธ [14] ได้ศึกษาพบว่า 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ 2) กําหนดปัจจัยหลักแห่ง
ความสําเร็จ 3) กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก  
4) กําหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ 5) กําหนด
เป้าหมาย 6) ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอน 7) บันทึกผล
การปฏิบัติ 8) ประเมินและวิเคราะห์ผล และ 9) 
พัฒนาการปฏิบัติและเผยแพร่ผลงาน สอดคล้องกับ 
ทินกร [15] ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
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บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดังนี้  
1) การวางแผนบริหารจัดการ  มีองค์ประกอบย่อย คือ 
(1) วิเคราะห์องค์การด้วยเทคนิค SWOT (2) กําหนดและ
ทบทวนวิสัยทัศน์ร่วม (3) กําหนดพันธกิจ (4) กําหนด
เป้าหมายในการบริหารจัดการ และ (5) กําหนดมาตรการ
เงื่อนไขในการบริหารจัดการ 2) การกําหนดโครงสร้าง
และภารกิจการบริหารจัดการ มีองค์ประกอบย่อย คือ  
(1) จัดตั้งและกําหนดภารกิจของศูนย์บริหาร และ  
(2) จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการ 3) การบริหาร
สินทรัพย์ มีองค์ประกอบย่อย คือ (1) การวางแผนจัดหา
จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (2) การใช้และการบํารุง 
รักษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่า 
และ (3) การกําจัดสินทรัพย์ 4) การติดตามประเมินผล  
มีองค์ประกอบย่อย คือ (1) กําหนดกรอบการติดตาม
ประเมินผล (2) สร้างเครื่องมือการประเมิน (3) วัดและ







กระบวนการ (process) มีทั้งหมด 7 กระบวนการ ได้แก่ 
1) ภาวะผู้นํา (Leadership) 2) การกําหนดเป้าหมาย 
(Targeting) 3) การจัดองค์การ (Structure) 4) การ
ส่ือสาร (Communication) 5) การสร้างแรงจูงใจ 
(Motivation management) 6) การปฏิบัติตามแผน 
(Implementation) และ 7) การกํากับและติดตาม 
(Monitoring) ส่วนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
หน่วยงานเอกชนในต่างประเทศ ยูไนเต็ด เนช่ันดีวีลอบ
เม้น กรุ๊ป (United Nation Development Group) 
[17] ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การ
กําหนดความสําคัญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) การกําหนดผล
ที่คาดหวัง 4) การกําหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ 5) การตั้ง
ค่าเป้าหมาย ของแต่ละตัวบ่งชี้ 6) การพัฒนากลยุทธ์  7) 
การรักษาสมดุลผลลัพธ์กับส่ิงที่คาดหวังและกลยุทธ์กับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ 8) การจัดการและการตรวจสอบ 9) 
การรายงานและการประเมินตนเอง 10) การบูรณาการ
บทเรียนที่ได้รับ 11) การเผยแพร่และสนทนาผลสัมฤทธิ์
บทเรียนที่ได้รับ และ 12) การใช้สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สมนึก [18] ได้ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารการให้บริการวิชาการแก่อุตสาหกรรม
ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พบว่ามีองค์ประกอบการบริหาร 5 ด้าน ได้แก่ 
1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) การบังคับบัญชา 
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